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lnformitica Bisica 
Duración: 
Operaciones: 
SENA 
GUIA DE APRENDIZAJE No. 1 
Dos (2) horas. 
Reconocer y operar el teclado del microcomputador. 
Identificar los componentes lógicos del Sistema Operativo. 
INTRODUCCION 
Para poder manejar un computador se requiere., como minino, la 
familiarización con los componentes físicos (hardware), básicos: 
teclado, pantalla, impresoras, entre otros. Además de lo anterior, 
debe conocerse un poco ese programa encargado de facilitarnos la 
operación del equipo y administrar sus recursos, haciendo que gran 
parte de las tareas se ejecuten en un modo transparente para 
nosotros: El Sis tema Operativo. 
OBJETIVOS 
Reconocer y operar el teclado del microcomputador. 
Identificar y explicar la función de cada parte constitutiva del 
Sistema Operativo DOS: el procesador de órdenes, el núcleo, 
el sistema básico de entrada/salida y el registro de arranque. 
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SENA Informática Básica 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
NOTA: 
MANEJO DEL TECLADO DEL MICROCOMPUTADOR 
l. Lea el Anexo No. 1 "El Thclado y las teclas de propósitos 
especiales". 
2. Identifique en su teclado y establezca con la ayuda de su 
Instructor las siguientes secciones y su uso: 
Teclado de Funciones: Fl - F12 ... 
Teclado Alfanumérico: Teclas Control, Ah, Escape, ... 
TecJado Numérico. 
Teclado para movimiento del cursor y de páginas. 
Teclas para borrar e insertar. 
3. Lea los siguientes Anexos: No. 2 "Anatom(a del DOS", No. 3 "El 
Procesador de Ordenes", No. 4 ''Archivos Ocultos" y No. 5 
"Registro de Ananque". 
No se preocupe por entender a fondo la información presentada en 
esta sección del anexo. Sólo es importante que tenga una una 
comprensión básica de: 
E l procesador de órdenes del DOS, COMMAND.COM. 
Los arcb.ivos ocultos. 
Los procedimientos de arranque del DOS. 
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lnform6tlca Bialca SENA 
4. Coloque un disquete con el Sistema Operativo en la unidad A: 
de su microcomputador y préndaJo. 
,. Observe la pantalla y la luz de actividad de las unidades de 
disco. 
5. Digite la orden 
CBKDSK 
y determine cuántos archivos ocultos hay. 
6. Lea los Anexos No. 6 "El Sistema Operativo" y No. 7 "Sistema 
Operativo en DiSco - DOS". 
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SENA lnformitica Bisica 
EVALUACION 
l. En c uán tas secciones se divide e l teclado de s u 
microcomputador? 
2. Cuál es el archivo Procesador de órdenes de DOS? 
3. Qué función cumple un Sistema Operativo? 
4. Para qué se requiere que baya un disco con el Sistema 
Operativo? 
S. Cuáles son los archivos ocultos del DOS? Por qué está.n 
ocultos? 
6. Cuál es el procesador de órdenes por defecto? 
7. Para qué sirve el registro de arranque? 
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SENA 
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SENA 
GUIA DE APRENDIZAJE No. 2 
DUI'ICión: Una (1) hora. 
Utili2.ar las funciones DOS. 
Identificar los dispositivos físicos del Sistema Operativo DOS. 
INTRODUCCION 
El Sistema Operativo DOS nos relaciona y comunica con el 
hardware del computador y posibilita la ejecución del programa 
para usos muy variados. Para eUo es importante saber la manera 
como él reconoce y opera los diversos dispositivos físicos. 
OBJETIVO 
Identificar y explicar la función de cada parte física constitutiva del 
Sistema Operativo DOS: Unidades de disco, tipos de disquetes, 
nombres de dispositivos DOS. Reconocer y utilizar las funciones 
DOS. 
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SENA 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
l. Estudie los siguientes Anexos: No. 8 "El Disco Flexible y las 
Unidades de Disco Fle:rible", No. 9 "Tipos de Unidades de Disco", 
No. 10 "Tipos de Disquetes", No. 11 "Prtparación de Discos 
Nuevos~ No. 12 "Protección de Discos", No. 13 "Nombres de 
Dispositivos DOS", No. 14·"Unidades de Disco" y No. 15 "Discos 
Flexibles". 
2. Tome disquetes de varios tamaños (31/2", St/4"). Observe sus 
diferencias en aspecto y constitución. Averigüe con qué otros 
nombres se conocen. Investigue sobre sus capacidades de 
almacenamiento. 
3. Lea el Anexo No.l6 "Funciot~es DOS". 
4. Para cada uno de los puntos a continuación, observe 
detenidamente qué sucede. Saque conclusiones de acuerdo 
con lo lerdo en el ítem 3, respecto a las funciones DOS. 
a. Dé la siguiente orden de directorio: 
DJR 
b. Repftala, pero antes de que termine de visualizarse, pulse 
< Ctri-Break > 
c. Vuelva a emitirla pulsando a continuación 
< Ctri-NumLock > 
d. Pulse < PrtSc > 
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SENA 
e. Pulse <Ctri-PrtSc> 
Repita de nuevo el comando. 
Pulse de nuevo < Ctri-PrtSc:> (para desactivar la 
función). 
f. Pulse finalmente < Ctri-Ait-DEL> 
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SENA lnformitica Búica 
EVALUACION 
l . Out es un Sistema Operativo? 
2. Describa cómo se protegen los discos de 3t/2" y 51!4" contra 
escritura. 
3. Cuántos sectores hay en un disco formateado a 40 pistas y 8 
sectores por pista? 
4. Qué son las teclas de función del DOS? 
S. Cuáles de estos nombres NO corresponden a nombres de 
dispositivos DOS: 
PRN, LPT4, CON:, COMl, CERC2. 
6. Redacte las conclusiones obtenidas en la actividad 4. 
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lnformitlca Búica SENA 
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Jnform6tlea Bisica SENA 
GUIA DE APRENDIZAJE No. 3 
Duración: U na (1) hora. 
Operaciones: Especificar archivos DOS. 
INTRODUCCION 
Hacer e l mantenimiento de un sistema de computación es, 
básicamente, operar con una serie de archivos: copiar, borrar, 
mover renombrar, etc.; DOS, realiza tstas y otras tareas, a partir de 
la identificación de los archivos. 
OBJETIVO 
Estar en condiciones de utilizar el concepto de archivo, reconocer 
y nominar archivos de acuerdo con las normas requeridas por DOS 
para su manipulación. 
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SENA lnform•tlca Biaica 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
l. Lea con atención el Ane.xo No. 17 "Archivos DOS". 
2. Dé la siguiente orden de directorio: 
DI R 
a. Observe la longitud del nombre de cada uno de los archivos 
y verifique cómo se ajustan a las normas enunciadas en el 
Anexo lefdo. 
b. Identifique y tome nota de cuántas diferentes extensiones 
son utilizadas en los archivos. 
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SENA 
EVALUACION 
Para cada uno de los siguientes ejemplos, conteste si está bien o mal 
escrito el nombre del archivo. En los casos en que est6 mal, 
explique por qu6: 
a. HECfOR.HER 
b. 555.HO 
c. R.EGITR.TRO 
d. REPUBLICA.COL 
e. WlLLIAM. 
r. Kl D.R 
g. #JORGE• 
b. mARTEs.13 
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SENA lnfonnitl<:a BUlca 
BIBLIOGRAFIA 
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Reference, led., 1987, 600p. 
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User's Ouide, led., 1987, 150p. 
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SENA 
GUIA DE APRENDIZAJE No. 4 
Duración: Una (1) hora. 
Opera clona: lniciar el Sistema Operativo. 
Especificar la unidad de disco por defecto. 
INTRODUCCION 
Antes de iniciar cualquier labor con el computador, éste debe 
ponerse en actividad si está apagado e invocar el sistema operativo; 
igualmente, cuando se presenta un "bloqueo« del mismo, debe 
cargarse de nuevo el sistema. 
OBJETIVO 
Estar en capacidad de iniciar el sistema operativo, establecer la 
fecha y hora del sistema y reconocer el estado de preparado del 
DOS. 
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SENA lnformitlea BUiea 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
Después de leer cuidadosamente el Anexo No. 18 "Iniciación de 
DOS", realice las siguientes actividades: 
ARRANQUE EN FRIO 
l. A partir del computador apagado, préndalo e inicie el DOS en 
la forma acorde con la unidad de disco que posea (duro o 
flexible). 
2. Coloque la fecha del 24 de diciembre de 1991 y la hora en las 
3:30pm. (Recuerde que la hora es militar). 
3. Observe en qué orden se presenta la hora en su pantalla: día, 
mes, año o mes, día, año. 
4. Digite b: 
» Obsetve y anote qué sucede. 
Digite a: 
» Saque conclusiones. 
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ARRANQUE EN CAUENTE 
5. Sin apagar su computador, reinicie el sistema operativo con 
< CTRL-ALT-DEL> 
,. Obsel\leytome nota de lasdiferenduentreel m~tododel item 
l y~te. 
6. Averigüe en la bibliografía (Anexo No. 2 "Anatomla del DOS" 
y No. 3 "El Procesador de Ordenes1, por la función 
desempeñada por el Archivo COMMAND.COM 
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SENA Informática Básica 
EVALUACION 
l. Qué dice el indicador A> del DOS? 
2. Qué significa el siguiente mensaje del DOS y cómo se resuelve 
el problema? 
o • ..-..oo·ooooo-. oo o o o oo o o oo o oooH•oo•••• ~OOOhOOooooooooo ... o~o ooov.,HooouooooooooonooooouoooooooOO'o,.oo.->ooooooou .. oooooooooooouooooooooooooooooooo•o__...-...-.oooooo o ouoo oo • • • • • • •- • " • • • • • • 
~ f, ....... .,_.,.,_...,...,_,,._,~,,,..,,,, .. .__,_,,,,,, ''''''''""" ·-"'•••vuoouoo_..,,.,,. ,,,_....,.._...._.. .. ,., .. ,.,.,,,_"''''''''''''''''''''''''''' ••••••••••••••• •uoooooooooooo•••••--••-•• ••••••¡ ~ 
H Error en disquete disquete sin DOS n 
¡¡ Cámbielo y pulse cualquier tecla n 
t= ........ :::::::::::::::::::::::.":::.-:.·.·:::::::::::.:·:::.'7:::.:7.-:::::::::::::.·:.~.7::::::::·::.·."': ::::."::'::::::::::::::::::.·:::::-.;:.·::-::-:::.".*:::::::::::::::::::.7:::.::::::::::::::.=1 
3. Qué diferencias existen entre el arranque en frfo y arranque en 
caliente del Sistema Operativo? 
4. Explique la función del archivo COMMAND.COM 
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SENA 
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lnform,tica BUica SENA 
GUIA DE APRENDIZAJE No. 5 
OUI'IIclón: Una (1) hora. 
Operaciones: Diferenciar los tipos de comandos DOS. 
INTRODUCCION 
Ciertos comandos del sistema operativo DOS, requieren que el 
disco con el archivo que los contiene, esté presente. Otros como el 
comando COPY, están disponibles permanentemente. lCuáles son 
unos y otros? 
OBJETIVO 
Reconocer la diferencia y condiciones de invocación de los 
comandos internos y externos; diferenciar los tres tipos de 
comandos externos, conforme a su extensión. 
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SENA lnformitlca 8Mica 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
NOTA: 
,, MIO 
l. Lea atentamente los Anexos No. 19 "Comandos del DOS" y No. 
3 "El Procesador de Ordenes", en lo referente a las órdenes 
internas del DOS. 
Adicional a la lectura tenga en cuenta lo siguiente: 
Suponga que se digita la orden 
11 
que corresponde con el nombre de un comando externo. DOS 
busca para su ejecución, en primer lugar, un archivo con el nombre 
MIO.COM; si no se encuentra, buscará seguidamente MIO.EXE y 
finalmente MIO.BAT antes de presentar el mensaje 
2. Haga un listado de los comandos internos del DOS. 
3. Coloque en su unidad de disco flexible una COP.ia del disquete 
maestro de DOS y ejecute el siguiente comando: 
DIR 
Con la ayuda de un manual de DOS, determine con sus 
compañeros cuáles de los archivos listados son comandos 
externos y por qué. 
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SENA 
EVALUACION 
l. De los siguientes comandos DOS, diga en qu6 casos se requiere 
colocar un disco con el archivo correspondiente para poder 
ejecutarlos: 
DIR COPY, FORMAT, PAUSE, CHDIR, TYPE, SYS, 
PROM~ DATE, PRINT, TREE, XCO~ ASSIGN, BACKUP 
2. Los siguientes comandos están mal escritos. Explique por qué: 
DIR A: datos.com 
TYPE NOTAS TXT 
3. En el directorio actual del disquete A: existen tres archivos con 
los nombres siguientes: 
ORDEN.EXEORDEN.BATORDEN.COM 
a. Cuando se digite en el teclado: 
MIO 
cuál se ejecutará? 
b. Qué debe hacerse para ejecutar el comando ORDEN.BAT 
4. Entregue a su Instructor un informe de lo realizado en la 
práctica, junto con las conclusiones del grupo. 
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SENA 
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Duración: 
Oper~~clones: 
GUIA DE APRENDIZAJE No. 6 
Una (1) hora. 
Listar arclúvos de un disco. 
Verificar disco y memoria. 
INTRODUCCION 
Uno de las primeras cosas que se debe hacer con un disco que se 
introduce en la unidad, es mirar su contenido. l Qué contiene, es el 
disco adecuado, tiene suficiente espacio, se puede escribir sobre él? 
OBJETIVO 
Estar en capacidad de lislar la Labla de contenido de un disco, 
reconocer el tamaño y fecha de creación de un archivo, efectuar 
pruebas estadísticas acerca de la unidad de disco y la memoria. 
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SENA lnformitica Básica 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
1. Lea cuidadosamente los sigujentes Ane.xos: No. 20 "Archivos 
del DOS", No. 21 "Comando DIR", No. 22 "Caracteres 
'COMODIN' del DOS" y No. 23 "Comando CHKDSIC'. 
2. Ponga una copia de trabajo del disco del sistema del DOS en la 
unidad A y dé la orden: 
DIR 
Después de observar la pantalla, digite estos dos comandos 
siguientes y anote las dife rencias 
DIR/P 
DIR/W 
3. a. Digite el comando 
DIR COMMAND.COM 
Tome nota. tanto de la fecha, como de la hora de creación 
del archivo. 
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b. Digite el comando 
DIR G456.TIM 
Averigüe el significado del mensaje 
!F-:...-:...·:.:.: • .-.-:::.::::.;:::..·:..·::.:: ..... :. ................ : .................... _._._._._._._._._._._._._._._._ .... _. ... _. .......... _._._._._..: ...... ,. ... _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._,._._._._.:._._._._._.:_._._._._._._._._._._._._._._._._._._ .. _. ... _._._._._._._._._._._. .. .:.._._._._._._._._._._._._._._._._. ..... _._._._._._._._._.1~ 
g '"FILE NO FOUND'" ¡¡ 
t~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~·~·::::::::::::::::::::::::::::::::::·:::::::::::::::::.!J 
(no se encontró el archivo), en el contexto DOS. 
c. Digite la orden DIR nuevamente y tome nota acerca del 
espacio libre disponible en eJ disco. 
4. Digite el comando: 
CHKDSK 
y verifique que dicho comando le muestra lo siguiente: 
Etiqueta del volumen del disco (si la hay) 
Espacio total del disco (bytes) 
Espacio consumido por archivos ocultos (bytes) 
Espacio ocupado por directorios (bytes) 
Espacio ocupado por archivos del Usuario (bytes) 
Espacio disponible en el disco (bytes) 
Memoria total presente (bytes) 
Memoria total disponible (bytes) 
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S. Digite los comandos: 
CHKDSK/V 
CHKDSK/F 
lnfonnitica Bislca 
Consulte en las lecturas recomendadas el uso de los parámetros 
/Vy/F 
SENA 
EVALUACION 
l. Escnba un comando para listar el contenido de un disco, de 
manera que se efectúen pausas cuando el listado sea más largo 
de 21líneas. 
2. Qué efeao b&nen las opciones IW y /P cuando se usan con 
el comando DIR? 
3. A qué corresponde la información que aparece con el comando 
DIR en las columnas segunda, tercera y quinta? 
4 . Que producirá la siguiente orden? 
lnfom\1tica Búk:a 
S. Considere el siguiente listado de un directorio: 
Volumen en unidad C etiquetado SENA C.N.C. 
Directorio de C:\ 
MORTGAGE BAS 6251 3-18-87 12:00p 
GWBASIC EXE 86192 J.2.04.86 7:5Sp 
TEXTCOM BAT 86 ~90 8:10p 
COMMAND COM um5 3-18-87 12:00p 
COMP COM 4374 3-18-87 12:00p 
DEBUG COM 15983 3-18-87 12:00p 
DISKCOMP COM fi:XY7 3-18-87 12:00p 
DISKCOPY COM 6455 3-18-87 12:00p 
EDLIN COM Tro2 3-18-87 12:00p 
PDISK COM 48926 3-18-87 12:00p 
HELP COM 36S4 11-26-86 9: 15a 
KEYB COM 9056 3-17-87 12:00p 
MODE COM 15823 3-18-87 12:00p 
MORE COM 317 3-18-87 12:00p 
PARKHEAD COM 4282 4-02-87 I:OOp 
PRINT COM 9362 3-18-87 12:00p 
RECOVER COM 4443 3-18-87 12:00p 
RESfORE COM 34963 3-18-87 12:00p 
SELECT COM 4243 3-18-87 12:00p 
LCD CPI 10752 3-18-87 12:00p 
EXDSKBIO DRV 2130 8-15-85 9:21a 
APPEND EXE 5873 3-18-87 12:00p 
ATTRIB EXE 9563 3·18-87 12:00p 
PASTOPEN EXE 3967 3-18-87 12:00p 
FIND EXE 6475 3-18-87 12:00p 
JOJN EXE 9013 3-18-87 12:00p 
NL.SPUNC EXE 3080 3-18-87 12:00p 
RE PLACE EXE 12047 3-18-87 12:00p 
SHARE EXE 8624 3-18-87 12:00p 
SORT EXE 1993 3-18-87 12:00p 
CONPI SYS 87 7-31-87 9:31a 
COUNTRY SYS 11285 3-18-87 12:00p 
DISPLAY SYS 11334 3-18-87 12:00p 
DRIVER SYS 1210 3-18-87 12:00p 
VDISK SYS 3569 3-18-87 12:00p 
34 Art'hivo(s) 21504 bytes libres 
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Out archiws listarán las siguientes órdenes de DOS: 
a. DIRS•.EXE 
b. DIR?R•.• 
c. cllr • .s\'S 
6. Suponga que se emite el comando: 
CHKDSK/F 
y se obtiene el siguiente mensaje: 
11 ;~~==-~:: ;:~:·:~:=~= :;;·;~"-~~~:=~ ::;=·······---"'""11 
!1 13 cluster• perdidos encontrados en 3 cadenas l¡ 
il tconvertir cadenas perdidas en archivos (s / N) ? s j¡ 
i~=:.":.~:::=.:·:::~=.-.~·.=·='":::.:·::.-::.-:-: ....................... :·:.~:.=.7:::::::::::::::::::::::::;::!:::::::::::::::::.::-:::.=:::::::::)J 
a. Out significa la palabra cluster? 
b. Si al finalizar aparece un archivo nuevo llamado 
FJLE()()()J.CHK explique su origen e importancia. 
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O LOción: 
Operaciones: 
SENA 
GUIA DE APRENDIZAJE No. 7 
Dos {2) horas. 
CÓpiar y comparar archivos. 
Duplicar y comparar discos flexibles. 
INTRODUCCION 
Cuando se adquiere un software nuevo, la primera actividad a 
realizar es hacer copia de los discos maestros, con el fin de proteger 
su contenido. Con frecuencia, cuando se está trabajando con 
diversos paquetes de software como base de datos y procesadores 
de palabra, deberán realizarse copias de respaldo sobre un disco 
fl exible para prevenir los eventuales daños de los medios de 
almacenamjento. 
OBJETIVO 
Dada una necesidad de copia de información en medio mag¡)ético, 
copiar tod o el medio (disco), o solo ciertos archivos. según 
convenga; una vez efectuada la copia, poder comparar el origen con 
la copia, para determinar si el proceso estuvo libre de errores. 
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SENA lntorm•tlca BUica 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
l. Estudie cuidadosamente los siguientes Anexos: No. 24 
"Comando COPY", No. 25 "Comando COMP", No. 26 
"Comando DISKCOPY' y No. 27 "Comando DISKCOMP". 
Efectúe lo siguiente: 
2. Coloque un disco con el Sistema Operativo DOS en la unidad 
de disco A y un disco de trabajo en la unidad de disco 8 , 
Verifique que el prompt sea A> y, a continuación, dé las 
órdenes: 
COPY A:ATIRJB.EXE B:ATRIBUTO.EXE 
DIR B:A'P.• 
,. Note que se copió el arebivo ATIRIB.EXE en el disco B ron 
el nombre ATRIBUTO.EXE 
Digite el comando 
COPY FASTOPEN.EXE B:/V 
• En este caso se copió el archivo FASTOPEN.EXE al disco en 
la unidad de disco B con el mismo nombre, puesto que no se 
especificó uno nuevo. El parimeuo /V bac:c que se lea el 
arehivo copiado, para asegurar la corrección de lo escrito. 
Digite el comando 
COPY B:ATRJBUTO.EXE 
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,. En este caso se copió el areltivo ATRlBUTO.EXE de la unidad 
de disco B, en la un.idad por defecto1 A (Ob¡erve el prompt). 
SENA 
Dt la orden 
COPY LABEL.COM LABELOl.• 
,. Aqll( se copia, si existe, el artbivo LABELCOM de la unidad 
de di1co A a la misma un idad A, con el nombre 
LABELol.COM. E!ao es aá, porq11C no se es:pecillcóllnidad de 
origen ni de destino, por tanto DOS IIA la unidad de disco por 
defecto. 
3. En este ejercicio se copiará desde el dispositivo consola 
(teclado) a un archivo en el disco; para eUo, digite la orden 
COPY CON FRASE.TEX 
• Note q11e el CllJ50r queda intermitente. 
Digite a continuación: 
"Colombia, país de cordilleras, r~rtlles tierras y gentes 
tra~adoras." 
lermine el texro escnl>iendo el caracter ""Z 
• (Coldnl Zeta se escribe oprimiCJido la teda mutada CTilL y 
sin fOllada, pulu.ndo la letra Z). 
pulse la tecla Enter 
SENA 
Digite el comando 
·mR 
" Obserw que hay un nuevo archivo llamado FRASE. TEX 
Para ver su contenido digite: 
1YPE A:FRASE.TEX 
4. Para verificar si el archivo B:ATRJBUTO.EXE copiado en el 
punto 1 es idéntico a su originalA:AITRJB.EXE, digite: 
COMP B:ATRIBUTO.EXE A:ATTRIB.EXE 
En su pantalla debe aparecer un mensaje similar a éste: 
!~·.·.~::.~.·:.~.~.·:.·:.·:.·.·:.·:.·.·::::::::::::.~:.·.·.·:.·:::::::::::::::.·:.·.·.·.·:::::::::::::::::::::::."':': ::::::::::::::::.·.·::.·.·.·.·.·.·:::::::::::::::::.~.~·:::.~ ::::::::::::::::::::.·::~--~.·.·.·:.·:.·:::::::::::~'! 
li BtATRIBUTO.EXE y A t ATTRIB .EXE ¡1 
l'l No se en~ontr6 marc~ de Fin de Archivo ¡1 ,j comparac~6n de arch~vos ok ¡! 
¡; lComparar mb archivos (S/ N)? ji 
0 :,••Hooooo_•::•••:::::::.. ... •:_--:::_"::=:__-:_:•::.:••• ooo o o o o o o ooooooooooooo o o o o oooo•••::::::•:..•:..•.•::.:.:::::.:.:.::•.:.:.•::.";.'''''''••••• ooooo o o u o o o ooooo••.'"::..,":::..~.:::.-=.•=:::::;.•noo•o•Hu:.:.:::..oo! 
NOTA: 
Conteste digitando N 
S. Ahora se desea copiar el disco flexible completo colocado en la 
unidad de disco A al disco B. Para eUo, digite el comando 
DISKCOPY A: 8: 
Si su microcomputador no posee sino una unidad de disco flexible, 
durante la ejecucióm del comando, DOS le pedirá primero insertar 
el disquete ORIGEN en la unidad Ay luego el disquete DESTINO, 
continuando as{ hasta concluir la copia completa. 
6. Fmalmcnte, para comprobar si los disquetes origen y destino 
hao quedado idénticos, digitc el comando 
DISKCOMP A: B: 
EVALUACION 
l. Out hace el parámetro !V en la orden COPY? 
2. Haga una copia del disco maestro colocándolo en la unidad de 
disco 8 y copiando sobre un disco colocado en A. 
3. Verifique que los discos copiados en el punto 2 sean idénticos. 
4. Escriba el comando para copiar un archivo que se encuentra en 
la unidad C llamado NOTAS. TXT, al disco colocado en la 
unidad de disco B. 
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lnformitloa 8islca SENA 
GUIA DE APRENDIZAJE No. 8 
Durecl6n: Una (1) hora. 
Opere clone•: Preparar discos flexibles. 
INTRODUCCION 
Un paquete de discos nuevos de poco sirve si no son reconocidos 
por el sistema operativo de nuestro computador. De ahí que la 
primera actividad a realizar con eUos, sea el darles UD formato. A 
veces se dañan algunos sectores no localizados en la pista cero de 
UD disco usado; es posible reutilizarlo, si se aislan dichos sectores al 
dar un nuevo formato. 
OBJETIVOS 
Estar en condiciones de preparar UD disquete, para que posea 
un formato aceptable por el Sistema Operativo DOS. 
Poder copiar los archivos del Sistema desde UD disco maestro, 
si se requiere poseer UD disquete desde el cual arranque el 
Sistema Operativo. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
l . Lea los siguientes Anexos: No. 28 "Comando FORMAr y No. 
29 "Coma~~do SYS". 
2. Caso a: Si posee un equipo con dos unidades de disquete: 
Coloque un disco maestro en el drive A y un disco 
virgen en el drive B. 
Dé la orden: 
FORMATB! 
Caso b: Si posee un equipo con una unidad de disquete y un 
disco duro: 
Coloque uo disco virgen en el drive A. 
Dé la orden: 
FORMATA: 
Observe qué sucede y haga anotaciones de ello. 
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lnform!tica Búlca SENA 
3. Escriba la orden 
SYSA: 
para el Caso a, y la orden 
SYSB: 
para el Caso b. 
Tome nota de lo ocurrido. 
4. Repita el paso 2 con otro disco pero a la orden Fonnat agregue 
el parámetro /S {FORMAT A: /S o FORMAT 8: /S). 
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SENA lnform6tloa B6sioa 
EVALUACION 
l. Explique por qué los comandos dados en los pasos 2 y 3 de la 
práctica, son equivalentes al comando dado en el paso 4. 
2. Es posible usar un disco sin formatear? Explique. 
3. En qué casos es es conveniente formatear un disco además de 
cuando se trate de un disquete nuevo? 
4. Es posible copiar los archivos del Sistema Operativo con el 
comando COPY? Explique. 
S. Es posible copiar los archivos del sistema operativo a un disco 
con el comando SYS aún cuando éste ya posea archivos? 
lnformitica Búlca SENA 
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lnfonnitica Búfca SENA 
GUIA DE APRENDIZAJE No. 9 
Durecl6n: Una (1) hora. 
Opere clones: VISualizar el contenido de UD archivo de texto. 
INTRODUCCION 
Ya se ha visto la manera de mirar el contenjdo de UD rusco para 
saber, por ejemplo, sj ciertos archivos que estamos buscando están 
presentes en él. Pero, si se está buscando cierto texto escrito y 
guardado en uno de ellos, lcómo puede mirarse su contenido? 
OBJETIVO 
Estar e n condicio nes de vis ua liza r e n la p a n ta ll a de l 
microcomputador el contenido de un archivo conteniendo texto. 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
l. Lea el Anexo No. 30 "Comando 1YPE" (Mostrar el Contenido 
de un Archivo). 
2 . Coloque en la unidad de disquete un disco de trabajo y escnoa 
el comando y el texto mostrado a continuación, incluyendo el 
caracter ""Z .J. el cual termina el texto e indica a DOS, el final 
del archivo: 
COPY CON PAR.RA.FO.TXT .J 
"El d esarrollo de l procesamie nto 
electrónico de datos riende a liberar al 
hombre de la toma de decisiones e n 
aquellos procesos rutinarios y tediosos 
que no demandan la utilización de sus 
capacidades mentales supe rio res y 
enfrentan al hombre con los problemas 
que representan un mayor reto y que 
eJtigen la utilización plena del cerebro 
humano." 
CIMPEC-OEA 
"El hombre en el mundo de las máquinas· 
'"' Z.J 
El d ispositivo CON en el comando anterior, se refiere al 
teclado como dispositivo de enLrada. 
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SENA 
3. Digite eJ comando 
DIRre 
• Observe que apuece un nuevo ucbívo llamado 
•A.RRAFo.TXT 
• Note su fecha y hora de CJUCión. 
4. Digite ahora el comando 
TVPE PARRAFO.TXT 
.. Bn este caso el comando 1YPE mo~tró el archivo de texto 
PA.RRAFO por la pantalla como dllpoeJtiYo de MIJda. 
5. Verifique con e1 comando DIR en qut unidad de disco se 
encuentra el archivo COMMAND.COM. Cámbiese a esa 
unidad si es necesario y digite el comando 
TVPE COMMAND.COM 
• Tome nota de lo ocurrido. 
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EVALUACION 
l. Por qué funciona malla orden TVPE COMMAND.COM? 
2. La orden TVPE •.TXT es correcta? Explique. 
3. Entregue a su Instructor un informe de la práctica. 
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lnfonntilca Búlca 
DUI'IICI6n: 
Opel'llclonea: 
SENA 
GUIA DE APRENDIZAJE No. 10 
Dos {2) horas. 
Imprimir archivos. 
Direccionar hacia la impresora. 
INTRODUCCION 
Los trabajos almacenados en el computador y sus unidades de 
almacenamiento son de poca utilidad, si no se pueden pasar a un 
medio que posibilite su difusión a otras personas, tal como una hoja 
de papel. 
OBJETIVO 
Utilizar la impresora para la obtención de copias en papel (copias 
duras), de información procedente de: archivos de texto, comandos 
cuya salida está normalmente orientada hacia la pantalla, o texto 
actualmente visible en pantalla. 
SENA 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
l. Estudie según se indica a continuación: 
a. Lea lo correspondiente a los dispositivos PRN , LPTJ -
LPTJ, en el Anexo No. 13 "Nombres de dispositivos DOS" y 
en el Anexo No. 31 "Uso de los nombres de dispositivos del 
DOS". 
b. Estudie el Anexo No. 32 "Comando PRJNT'. 
2. Cree los siguientes archivos de texto: 
IMPRIMA. TXT 
" "La orden PRJNT del DOS es una o rden de ro ndo 
(background), que permite que el computador simule levar a 
cabo otras tan: u al mismo tiempo que se imprim::).* 
COLA.TXT 
,. "La orden PRINT del DOS utiliza col u de impresión. Una cola 
es una ftla de espera. Los archivos que esperan para ser 
impresos se ponen en la cola.* 
OPC!ON 
" "La opción/C permite cancelar la impresión del un archivo que 
actualmente se encuentre en la cota esperando imprimirse.· 
SENA 
IMPRESION CON EL COMANDO PRINT 
3. Con la impresora en línea (prendida), digite el comando 
PRINT IMPRIMA.TXT, COLA.TXT, OPCION 
,. Tome nota de lo que suceda. 
4. Observe y bága anotaciones. Ponga la impresora fuera de línea, 
oapáguela. 
a. Repita el paso 3. 
b. Digite el comando 
PRINT COLA.TXT/C 
IMPRESION DE PANTALLA 
S. Con la impresora en línea (prendida) 
a. Digite el comando 
TVPE IMPRIMA. TXT 
b. Pulse la tecla < PRJNT SCREEN > 
SENA Informática Básica 
ECO EN LA IMPRESORA 
6. Lea sobre la función < PRINT SCREEN > y función ECO en el 
Anexo No. 16 "Funciones DOS". 
a. Pulse < CTRL > < PRJNT SCREEN > 
a continuación escriba los comandos 
DIR 
TYPE IMPRJMA.TXT 
b. Pulse de nuevo < CTRL> < PRINT SCREEN > 
Anote las conclusiones. 
REDIRECCION DE LA SALIDA ESTANCAR 
7. Lea detenidamente en el Anexo No. 33 "Redirección de la 
Entrada y de la Salida", acerca de la redirección de la salida 
estándar. 
Con la impresora en línea (prendida) digite DIR 
ahora digite DIR PRN 
Anote sus conclusiones. 
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SENA 
EVALUACION 
l. Enumere los nombres de los dispositivos del DOS y sus 
funciones. 
2. Después de discutir con sus compañeros de clase, escriba sus 
recomendaciones acerca de cuándo usar la redirección de la 
salida estándar hacia la impresora. 
3. Cuál es el resultado del comando DlR LPTl? 
4. En qué consiste la función "eco" en la impresora? 
S. Qué efecto tiene el comando PRINT COLA.TXT/C? 
6. Qué comando activa y desactiva la impresión de t~ l~ 
órdenes que DOS envía a la pantalla? 
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SENA 
GUIA DE APRENDIZAJE No. 11 
Dwaclón: Una (1) hora. 
Operaclonn: Renombrar archivos. 
INTRODUCCION 
Con frecuencia se requiere tener una o más versiones viejas de un 
archivo junto con la nueva en el mismo disco. En otros casos 
debemos almacenar en el mismo disquete dos o más archivos de 
diferente contenido, pero que originalmente tienen el mismo 
nombre. Dado que DOS no permite dos archivos con el mismo 
nombre; una opción adecuada es poder renombrar dichos archivos. 
OBJETIVO 
Estar en condiciones de cambiar el nombre a un archivo, así como 
de reconocer las posibles implicaciones operacionales de hacerlo. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
l. Lea con atención el Anexo No. 34 "Comando RENAME". 
2. Coloque en su unidad de disco flexible una copia de trabajo del 
disquete maestro de DOS y verifique los cambios originados 
por los siguientes comandos: 
11 REN FORMAT. COK UNO. COM 
11 
cambia el nombre al archivo FORMAT.COM por UNO.COM. 
Por consiguiente, si se desea formatear un disco colocado en la 
unidad B se deberá emitir el comando UNO.COM 8: en vez de 
FORMATB: 
11 REN CHKDSK.COM VERIFICA.COM 
11 
cambia el no mbre al a r chivo CHKDSK.COM por 
VERIFICA.COM. Por tanto, si se desea inspeccionar el disco 
colocado e n la unidad A se debe rá digitar el comando 
VERIFICA A: 
11 REN ??I*. * ??2 *. * 
11 
cambia el nombre a los archivos que tienen una 1 en la tercera 
posición del nombre, de manera que un archivo llamado 
/0/N.EXE ahora se llama/02N.EXE. 
4 . Renombre de nuevo los archivos anteriores, para que queden 
con sus nombres originales. 
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EVALUACION 
l. Cómo funciona el comando RENAME? 
2. Se tienen los siguientes archivos en un disquete, a los cuales se 
desea cambiar su nombre. 
COLOMBIA.LIB 
CARTA.TEXT 
COLOMBIA 
TESIS.TC6 
DOS.SYS 
DOCUMEN.LIB 
Señale los comandos que no lograrán su objetivo y explique por 
qué: 
RENAME COLOMBIA.LIB TEXTO. 
REN CARTA.TEXT NOTA.TEX 
REN COLOMBIA DOS.SVS 
REN TESIS.TC6 TESIS.TC6 
REN DOS.SVS TRES.• 
REN A:DOCUMEN.LIB kESCRJTO.LIB 
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lnfotmitlca Búlca SENA 
GUIA DE APRENDIZAJE No. 12 
ou,.ci6n: Una (1) hora. 
Operaciones: Borrar archivos. 
INTRODUCCION 
A través del tiempo, a medida que se va trabajando con un equipo 
de computación, van quedando archivos generados que han 
perdido su utilidad. Thmbién sucede que en el proceso de mover 
archivos de un disco a otro, dicho proceso implica copiar los 
archivos a la nueva ubicación y borrarlos de la antigua. 
OBJETIVO 
Estar en condiciones de poder borrar los archivos no deseados, de 
un disco duro o disquete. 
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SENA 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
l. Estudie el contenido teórico del Anexo No. 35 "Comando 
DEL ". (Comandos DEL 1 ERASE). 
2. Coloque en su unidad de disco flexible una copla de trabajo del 
disquete maestro de DOS y baga duplicados de los archivos, de 
acuerdo con los siguientes comandos: 
COPY GRAPHICS.COM 
COPY DEBUG.COM 
COPY LABEL.COM 
COPY BACKUP.COM 
COPY RECOVER.COM 
COPY MODE.COM 
COPY SHARE.EXE 
COPY SUBST.EXE 
COPY FIND.EXE 
PRUEBAl.COM 
PRUEBAl.COM 
NOTAl.COM 
NOTAU.COM 
NOTA13.COM 
NOTA14.COM 
ENSAYOl.EXE 
ENSAY02.EXE 
ENSAY03.EXE 
3. Sobre los duplicados, verifique que: 
!GEL PRUEBAl • COH 
11 ERASE PRUEBA2 • COH 
los archivos se borran conforme con el comando. 
• Observe que DEL y ERASE tineo el mamo efecto, u decir, son 
coman~ sinónimo&. 
11 DEL HOT* • COM 
11 DEL ??SAY* . * 
SENA 
11 
borra los archivos del disco flexible que empiezan por NOT y 
t ienen la extensión COM, es decir, borra NOTAJ.COM, 
NOTAJ2.COM, NOTAJJ.COM y NOTAU.COM 
ll 
borra los archivos del disco flexible que tienen la partícula SA Y 
a partir de la tercera posición del nombre, sin importar su 
extensión. Por consiguiente, se borran los a rchi vos 
ENSAYOJ.EXE, ENSAY02.EXE y ENSAYOJ.EXE. 
4. Verifique que la orden 
11 ERASE * • * 
11 
po r la gravedad que tiene, (bo"or todos los archivos del 
directorio), conlleva un mensaje de advertencia para evitar que 
el operador ejecute la operación en forma accidental. 
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SENA lnform6tlca Bblca 
EVALUACION 
Comente con sus compañeros y, a continuación, explique la acción 
de cada uno de los siguientes comandos: 
a. A:DEL COWMBIA.LIB 
b. C:DEL CAR• .TEXT 
c. DEL ??CO. 
d. B:DEL TESIS. • 
e. ERASE•.SYS 
f. B·• • 
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lnform6tica Búlea SENA 
GUIA DE APRENDIZAJE No. 13 
Dut1cl6n: Dos (2) horas. 
0pet"8clonea: Organizar archlvos en subdirectorios. 
INTRODUCCION 
A medida que se van creando archlvos en un disco, debido a su gran 
cantidad, se presentan a menudo confusiones y se llega a tener un 
listado de directorio bastante denso, dificuJtándose la operación 
con los archivos. Otras veces sucede que se llega a complelar el 
máximo número posible de archivos en el directorio raíz, a pesar de 
tenerse espacio aún. Se resalta entonces la conveniencia de 
disponer de un medio de separar los archivos, manteniéndolos 
organizados o clasificados. Para estas tareas, el Sistema Operativo 
DOS brinda la posibilidad de clasificar los archivos en 
subdirectorios. 
OBJETIVO 
Manejar las técnicas de estructuración de archivos en directorios: 
Poder crear directorios, moverse a ellos y borrarlos cuando ya no 
se requieran. Ejecutar archivos de órdenes externas del DOS que 
no estén en el directorio por defecto. Visualizar la estructura de 
directorios y archivos de un disco. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
l. Lea cuidadosamente los siguientes Anexos: No. 36 "Gestión de 
archivos DOS con subdirectorios", No. 37 "Comando MKDIR", 
No. 38 "Comando CHDIR", No. 39 "Comando RMDIR", No. 40 
"Comando TREE" y No. 41 "Comando PATH". 
2. a. f ormatee un disco de trabajo y colóquelo en la unidad A 
h. Copie a este disco, desde su disco maestro, los archivos 
TREE.COM, SHARE.EXE, DEBUG.COM, SUBST.EXE, 
RECOVER.COM, MODE.COM. 
3. a. Oigjte el comando DIR 
• ObseJVe que muestra el directorio A:\ 
b. Para crear la estructura de directorio mostrado en la 
página PP del Anexo No. 38 "Comando CHDIR", digjte los 
siguientes comandos: 
MDPROGRAMS 
MKDIRSALES 
MDPAYROLL 
MDINVEN 
NDBKORDR 
, Note que MD y MKDIR son sinónimos. 
c. Digite los comandos 
DIR 
\TREE 
y tome nota de la forma en que DOS identifica los 
directorios. 
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d. Trate de crear de nuevo el directorio PAYROLL 
MDPAYROLL 
,. Tome nota del men¡aje. 
4. a. Digite los comandos 
CDSALES 
CD 
SENA 
,. Note que digitando CD sólo, muestra en qu~ subdJrectorio se 
esti "parado", (cuil esti selecionado). 
b. Digite los comandos 
DIR 
DIR. 
DIR -
,. Escriba sus conclusiones de acuerdo con Jo lefdo en el Anexo 
No. 38 "CoiDIUido CHDIR". 
c. Ponga en la unidad 8 el disco maestro con el DOS y digite 
COPYB:•SYS 
DIR 
" Note que DOS copió b ardliYOI en el subdirectorio \SALES 
d. Digite los comandos 
COPY\SHAREEXE\PROG~S 
COPY \DEBUG.COM \PROG~S 
COPY \SUBS'J:EXE \SALES\INVEN 
COPY \RECOVER.COM 
SENA 
11 \ TREE / F 
lnform!tica B!alca 
Ahora, digitando 
11 
verifique que se han copiado archivos a los subdirectorios 
\PROGRAMS, \SALES\INVEN y SALES, (a este 6ltimo se 
copió RECOVER por ser el directorio por defecto). 
S. Borre los archivos de los directorios \PROGRAMS, INVEN y 
SALES 
6. Verifique que 
11 RD \ PROGRAMS 
11 
11 RD \ SALES 
borra el directorio PROGRAMS 
11 
no borra el directorio SALES porque no está vacfo y porque · 
además, se está parado encima tú éJ¡ para poder borrarlo, se 
debe borrar primero el subdirectorio INVEN el cual es UD hijo 
suyo y, cambiarse de directorio por defecto a UD nivel superior 
o a otra rama. 
11 RD \SALES\INVEN 
11 
borra el directorio INVEN 
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11 CD \PAYROLL 
11 RO \SALES 
SENA 
11 
ahora el directorio PAYROLL es el directorio por defecto. 
11 
borra el directorio SALES 
Para comprobar que se ha borrado digite de nuevo el comando 
\TREE 
7. Hasta ahora para emitir el comando TREE, (el cual es un 
comando.externo), se debía acompañar con el indicador de 
ruta"\" (s/O.fh); con ésto le indicamos a DOS que el archivo que 
contiene al comando, está en el directorio raíz. 
a. Digite los comandos 
PATHA:\ 
TREE 
,. Note que a pesar de estar ubicados c:n c:l subdirectorio 
PAYROU., DOS encontró el camino o ruta para localizar al 
comando TREE. 
b. Digite los siguientes comandos, observe cuidadosamente 
qué sucede con cada uno de eUos, coméntelo con sus 
compañeros y tome nota de eUo: 
PATH 
PATH; 
PATH 
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l. Enuncie tres reglas a seguir para crear subdirectorios. 
2. Cuál es el o6mero máximo de subdirectorios que se puede 
crear en el directorio rafz de un disquete de 3112" a 71JJ KB? 
3. Cuál es el o6mero máximo de subdirectorios que se puede 
crear en el directorio rafz de un disquete de Sl/4" a 360 KB? 
4. Qué es el directorio raíz? 
S. Digite las órdenes necesarias para crear la siguiente estructura 
de directorio en un disco virgen (en blanco), colocado en la 
unidad A: 
A:\ 
usios 
1 1 
8ASIC 
fl 
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6. Permite DOS bonar un subdirectorio que contiene archivos? 
Explique. 
7. Con base en el ejercicio del punto 5, desde un disco maestro 
colocado· en la unidad B de su equip<' que contenga el 
int~rprete BASIC: 
Copie los archivos necesarios al subdirectorio BASIC . 
Coloque el path de manera que apunte a este directorio. 
Cámbiese al subdirectorio VARIOS y desde allí, invoque 
el lenguaje Bosic. (Pregunte a su docente sobre cómo se 
invoca y abandona el lenguaje y qu~ ejercicio hacer). 
8. Permite DOS eliminar un directorio que contiene archivos? 
Explique. 
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SENA 
GUIA DE APRENDIZAJE No. 14 
Tres (3) horas. 
Recónocer el ambiente de operación del Sistema. 
Crear archivos de procedimientos. 
INTRODUCCION 
A través de esta guia, se ban visto comandos que le dicen al DOS 
qué hacer; los comandos que se incluyen en e l archivo 
CONFIG.SYS le dicen a DOS cómo hacer, por ejemplo, cómo 
utilizar un dispositivo o cómo comunicarse con una unidad de 
disco. Estos comandos no se utilizan desde el teclado, sino que se 
introducen dentro del archivo CONFIG.SYS. Aunque la utilización 
de estos comandos es escasa, son necesarios cuando se instala 
algún dispositivo nuevo o un nuevo paquete de software. 
Los archivos de procedimientos son un medio de automatizar 
ciertas tareas rutinarias en el trabajo diario del Sistema Operativo. 
Uno de estos archivos es el AUTOEXEC.BAT, el cual permite 
establecer todos los procedimientos de iniciación del sistema para 
ser ejecutado automáticamente cada vez que se activa el sistema. 
OBJETIVOS 
Identificar los archivos de configuración y reconocer su 
contenido. 
Crear archivos de procedimientos sencillos, que automaticen 
tareas. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
NOTA: 
l. Estudie las páginas correspondjentes al Anexo No. 42 
"Procesamiento de Lotes". 
2. Coloque en su unidad de rusco flexible una copia de trabajo del 
disquete maestro de DOS. 
a. Cree un archivo tipo texto llamado ORDENA.BAT que 
contenga exactamente el siguiente texto línea a línea: 
echo off 
cls 
echo Entre los nombn:s de sus compalleros 
echo uno por linea. 
echo Cuando termine pulse "'Z o pulse F6 
echo y a continuacion ENTER 
copy con a l.dat null 
sort a l.dat al.ord 
d s 
echo •••••••••••••• 
echo Datos Entrados 
echo •••••••••••••• 
type al.dat 
cebo • •• ••• ••••• • • •• 
ecbo Datos Ordenados 
echo ••••••••••••••• 
type al.ord 
"Z 
Cada línea del texto escrito arriba, contiene órdenes o comandos 
DOS. Al estar contenido en un archivo con la extensión BAT, 
c<>nstituye un Archivo de Procedimientos, es decir, puede ser 
ejecutado como una orden más del Sistema Operativo DOS. 
Los archivos de procedimientos reciben tambien el nombre de 
archivos de procesamiento en lotes. 
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b. Ejecute el archivo digitando ORDENA 
Digite los nombre de 5 de sus compañeros de clase; termine 
con"ZJ 
c. Después de verificar con sus compañeros, escriba las 
conclusiones. 
3. a. Cree un archivo tipo texto Uamado VEA.BAT que contenga 
exactamente el siguiente texto línea a línea: 
echo off 
:Inicio 
cls 
if.%1 • • .goto:fin 
cebo 
echo 
1ypc %1 1 more 
echo 
echo 
pause 
ahift 
goto :inicio 
:fin 
• • • Nombre del ARatrvO: % 1" • • ....•...•.......•..........•• 
+ + + 
Fin del Archivo %1 
b. Ejecútelo como en el paso anterior. 
c. Escriba sus conclusiones de acuerdo con lo leído en el 
Anexo indicado en el punto l. 
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4. Con base en la lectura del Anexo No. 43 "Adecuación del DOS", 
identifique la acción de cada una de Las Líneas de l siguiente 
arc hivo CONFIG.SYS 
device • c:\paquetes\ scan\ sjdriver,¡ys /m 
lasldrive - ' 
device • \ dos\ ansi.A)'S 
buffel1 • 24 
files • 99 
stacla • 64,128 
La pri~era línea indica al DOS que en e l directorio 
\ PAQUETES\SCAN d e l disco C: se e ncue ntra un 
programa manejador de dispositivo llamado sjdriver.sys 
La segunda Línea señala a DOS que en el sistema podrán 
existir hasta siete (7) unidades de disco (A-G). 
E n la linea tres, se indica e l dispositivoANS/.SYS e l cual es 
un manejador de pantalla. 
La Lmca cuatro, define U áreas de 5U bytes en la memoria 
para el manejo de la Lectura/Escritura de información en 
e l disco. 
La linea cinco, indica a DOS que debe disponer lo 
necesario para poder tener abiertos hasta 99 archivos 
simultáneamente. 
La Unea fmal, indica a DOS que puede disponer de 64 
áreas de pila de 128 bytes de tamaño cada una, para e l 
procesamiento de las interrupciones. (Llamadas de otros 
procesos). 
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EVALUACION 
l. En qué se diferencia e l procesamie:1to e n lotes de l 
procesamiento interactivo? 
2. Cuál es la extensión de los archivos de procedimientos? 
3. Cree un archivo de procedimiento que borre la pantaUa, 
muestre la versión del DOS en curso y pida al usuario que 
coloque la hora del sistema. 
4. Cree UD archivo de procedimiento que borre la pantaUa, 
muestre el contenido del directorio en curso, examine la unidad 
de disco A, cree el directorio NOTAS debajo de raíz, se cambie 
a él, y copie del disco maestro de DOS colocado en la unidad 
B, los archivos SHARE.EXE, DEBUG.COM, LABEL.COM 
S. Enumere 3 de los parámetros de conftgUración del DOS. 
6. En qué momento entran en vigor los comandos contenidos en 
UD archivo CONFIG.SYS? 
7. Escriba la línea de CONFIG.SYS que permite mantener 
abiertos hasta 30 archivos concurrentemente. 
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